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La Pàtria nova
Traduïm a continuació uns fragments
d'un article que Joan Maragall va escriu¬
re en castellà l'any 1902.
Per a que el catalanisme es convertís en franc i redemptor espanyolisme se¬
ria menester que la política general espanyola s'orientés en el sentit de l'esperit
modern que ha informat la vida actual, no sols de Catalunya, sinó també d'algu¬
nes altres regions espanyoles progressives. Mentre totes continuïn governades pel
vell esperit de l'Espanya morta; mentre dir política espanyola sia equivalent a ab¬
sorció, fraseologia i administració contra el contribuent lliurada pel favor a tants
altaners mendicants (per no dir una cosa pitjor) de levita, és impossible que cap
regió civilitzada d'aquesta Espanya sia sincera i efícaçment espanyolista.
Cabalment, però, aquestes regions—s'objecta—-són les que tenen el deure de
transformar-la i crear una política i una administració noves i adequades al seu
esperit i a les seves necessitats, essent espanyolistes d'una Espanya moderna que
ha d'ésser llur obra, i que hauran d'amar com el fruit de llurs entranyes.
Això s'ha dit molt i sembla impossible que ja no s'hagi fet; tan natural i lògic
es presenta a la raó; i com el no haver-se fet i persisteix per aquesta causa el des¬
viament d'aquelles regions, sembla abominable egoisme o perjudici criminal de
llur part, s'han de dir d'una vegada les causes de l'inacció.
La primera d'aquestes causes és l'inferioritat política actual de les esmentades
regions (que estan en petita minoria) davant del vell esperit central representatiu
de la gran massa de l'Espanya morta i que, caducat i iot, buit, momificat, té enca¬
ra una superioritat, sinó suficient ja per a fer alguna política positiva, prou per a
neutralitzar, per a destruir o, el que és pitjor, per a corrompre tota iniciativa sor¬
tida d'aquells petits bocins d'Espanya que, en treballar pel seu desenvolupament
econòmic i social, han abandonat, per descurança o per inèrcia la funció política
en mans que han resultat alienes.
Ací hi ha quelcom viu governat per quelcom mort, perquè allò que és mort
pesa més que el que és viu i ho arrossega en la seva caiguda a la tumba. 1 essent
aquesta l'Espanya actual, qui pot ésser espanyolista d'aquesta Espanya, els vius o
els morts?
En una Espanya així, un Romero Robledo, per exemple, sembla i és en rea¬
litat més espanyol que qualsevol diputat o ministre basc o català, la solidesa de
criteri o rec itud d'intenció emmudeixen i s'acovardeixen o transigeixen davant
d'un matonisme parlamentari o de tertúlia que parla rotundament en nom d'Es¬
panya, que dona i pren patents de patriotisme i que anatematiiza urbi et orbíf
com a filibuster, tot impuls de vida que intenta penetrar en la gran mòm'a políti¬
ca. El buit anatema ressona grandiosament pels àmbits de la extensa necròpolis
nacional i ofega el crit de vida aïllat en la petita regió dels vius que no saben cri¬
dar.—Zona neutral...—Separatisme!— Concert econòmic. — Separatisme!—Orga¬
nismes autònoms.—Separatisme!—Com podem ésser espanyolistes d'aquesta Es¬
panya? Heu's ací ei tremend dualisme.
La joventut catalana idolatra per damunt de tot a Catalunya, no veu terra
com aquesta terra: el seu poble com un poble escollit i la llengua que parla bella
com cap altra. I veu en aquesta Catalunya una gran missió per a la qual necessita
tota la seva puresa; necessita concentrar-se i viure exclusivament la seva pròpia
vida per a ésser model de pobles en la vida internacional d'una humanitat futura:
una humanitat de petites nacionalitats pures que s'agrupin per afinitats sense bar¬
rejar-se, formant una formosa varietat adaptada a la vària naturalesa de les terres,
amb un llaç íntim d'amor que sia l'única unitat de tot els pobles del món...
S'ha de vèncer aquest somni, no destruir-lo, perquè els somnis de la joventut
sempre són fecunds en realitats.
Solament s'ha de dir a la nostra joventut que no vulgui amb el seu somni
impedir o maleir l'obra que el moment reclama urgentment; que si segueix som¬
niant amb intensitat, el seu ideal vindrà per tots els camins, i que sempre, per un
diví misteri, el camí de la necessitat és el millor camí de llibertat de tots els ideals.
Això direm als nostres joves. 1 als velis de l'Espanya vella els direm: —Veieu
ara quant hem de guanyar o perdre en l'heròica empresa. Podeu encara tiranilzar-
nos, calumniar-nos, oprimir-nos, escarnir-nos... No hi fa res. D'una manera o
altra us vencerem, perquè portem a dins un impuls de victòria i hem oblidat tota
altra cosa.
—Sou quatre innocents, quatre boigs—ens respondran incoherentment;
—però, ai de vosaltres!; perquè nosaltres sóm els ministres, nosaltres sóm els
consellers, nosaltres sóm els generals, nosaltres sóm els jutges, els directors, els
hàbils, els oradors, els fonaments i puntals, en fi, de la vella pàtria espanyola.
A n'això respondrem rient; —Doncs nosaltres sóm els que fan pàtries noves.
1!.IX.1902.
L'atur forçós f™!
a la nostra Ciutat
I
Hem de començar per dir que es
tracta d'un problema que té un definit
caràcter internacional i que la seva so¬
lució ha d'ésser estudiada en conjunt
per a portar hi el remei heroic que alli¬
beri tota l'humanitat d'aquest pes que
de 'emps afebleix les economies de tols
els pobles, àdhuc dels més forts en ma¬
tèria financiera, com Anglaterra i altres.
Ara pren un caire alarmant ais Estats
Units. Tot i tenint el Reserve Federal
Bank, segons les estadístiques, més del
50 per cent de l'or de! món, no troben
la sortida en aquesta qüestió; cercant-la
Individualment, i'abast del problema
priva de que puguin veure'l tal com és
i, per tant, es troben impossibilitats de
arranjar-lo. Únicament miren d'ate¬
nuar-lo i minvar els seus desastrosos
efectes, recorrent a l'economia dels Mu-
í nicipis i de la Nació, comprometent-la
I i empitjorant-la cada dia més.
I A Catalunya els sense feina són ja un
I nombre important; això no vol pas dir
'
que els sense feina pròpiament dit si¬
guin tots catalans; aquests són en nom¬
bre reduït, el tant per cent més gros se
i l'emporten gent que no és catalana,
( gent que vingué a la nostra terra fugint
de là manca de treball del seu país na-
I diu; per tant, de moment, la regió d'on
vingué l'immigració quedà virtualment
lliure dels sense treball, car tots vin¬
gueren a Catalunya i ajudaren incons¬
cientment amb llur presència aquí a en¬
grossir la xifra dels que ja existien a
casa nostra. Això ho sap tothom. Així
mateix la falta de vivenda és fruit del
solució. Mai'posar més obstacles on de
fet ja existeixen i amb caràcter progret-
slu.
En la sessió d'abans d'ahir, l'Ajunta¬
ment va aprovar una proposta, que va
ésser declarada d'urgència, en la qual
d'acord amb les disposicions vigents es
va a la creació a la nostra ciutat d'una
Caixa per socórrer als obrers sense fei¬
na, a imitació de la creada pel Oovern
de la República amb sentit naciona'.
Estaria regida per una Comissió forma¬
da per tres regidors, tres patrons i tres
obrers. Les quotes serien satisfetes,
sembla, pels obrers que treballessin,
quantitat o tant per cent que la Comis¬
sió determinaria, una altra quantitat
també proporcional els patrons i una
altra l'Ajuntament.
L'idea, naturalment, és força lloable
i d'un alt sentit d'humaniia<; no crec
trobar ningú que el negui. En canvi
ofereix els seus dubtes que poden és¬
ser greus i que volem anotar encara
que d'una manera breu.
Existeixen uns mals precedents en
assumptes d'aquesta naturalesa, per
això desitgem unes normes radicals per
a que el subsidi tingui la màxima eficà
eia i vagi de dret al sector interessat.
Recordem amb pena que en donar
feina l'Ajuntament a uns 120 obrers en
la Brigada eventual d'obres, existien al¬
guns casos d'abús intolerable, com el
d'alguns treballadors de la terra que
deixaven la seva feina perquè cobraven
! únicament 6 o 7 pessetes diàries per
I fer-se apuntar a la Brigada d'Obres oncobraven el jornal diari de 8'50 pesse¬tes. Amb aquesta conducta inhumana i
\ censurable privaven de poder treballar
f altres obrers que tenien una necessi-
! tat ineludible i de caràcter urgent.mateix problema, car els immigrats for- ,
......
,, . . i Aquests casos es tenen d'evitar a totaçosament tenen de viure com a perso- | .i.. .«¡..«..-oo
nes i lloguen habitacions, recons on fi-
Pteguern a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los,
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
car-se a qualsevol preu a propietaris
poc escrupulosos que després es veuen
contrariats en els seus càlculs per la fal¬
ta de pagament d'aquestes persones
que generalment no posseeixen cap es¬
pecialitat per a guanyar-se la vida i es¬
peren acceptar feina de qualsevol clas¬
se i a preus ruïnosos que els fa impos¬
sible la vida. Després, en veure per la \
pràctica que el seu guany és migrat per
a sostenir-se es quan reaccionen i venen
les peticions d'augment de jornal i les
vagues com a medi de solució tempo¬
ral.
Això pot produir la limitació del ca¬
pital, el que' augmenta el nombre de
obrers parats que van a engrossir les
i rengleres dels sense feina.
I No volem pas defugir la real exis-
j tència d'una crisi de treball: és massa
i veritat desgraciadament per a iots. Per
tal d'aminorar els seus desastrosos
efectes el nostre Ajuntament té una sè¬
rie de propostes presentades per a fer
reformes en alguns carrers per tal de
donar feina als obrers parats.
També la Caixa d'Estalvis té un pro¬
jecte aprovat per fer un altre nucli de
Cases Barates.
No tot es pot realitzar com es voldria
i d'això tothom té de fer-se'n càrrec i al
mateix temps donar facilitats per a una
costa. També té de mirar-se que l'obrer
( que cobri subsidi dels sense feina, si-
> gui fill de Mataró o al menys faci cinc
i anys que la seva residència habitual si-
; gui a la nostra ciutat fixada, puix po-
í dem trobar-nos que vinguin obrers de
I tot arreu i amb les quotes dels treballa-
; dors, patrons i Ajuntament es manten-
I gui tota la Comarca. Com poden solu-
f cionar-se aquestes anomalies? Creiem
i que poden anul'lar-se del tot fent un
Cens veritat del poble obrer sense fei¬
na que tenim a la nostra ciutat i sobre
les dades que en treiem, fer ei càlcul
del subsidi i al mateix temps també de
la quota que es pensa recaptar. Sense
començar per aquest treball creiem
molt propens, el comès de la Comissió
que es nomeni, a una sèrie d'errors la¬
mentables i que tractant-se d'una obra
d'aquesta naturalesa es tenen d'evitar
per complet.
En altres articles tractarem d'algun




EL CAS DE SANT JORDI
Hom parla sovint de les belleses de
Mallorca i de la dolçor de viure so^a rl
seu cel però s'oblida massa el que Ma¬
llorca té de productora i dinàmica, i és
just també parlar de l'activitat i labo¬
riositat dels mallorquins.
Només el fet de mantenir ben con¬
reada gairebé tota la lila, malgrat haver
de lluitar contra l'inconvenient capittl
de l'escacesa d'aigua, és prova evident
de la gran quantitat de treball que s'hi
esmerça. Si, després, que a una agri¬
cultura força important s'ajunta una in¬
dústria considerable, algunes manifes¬
tacions de la qual hem de fer venir de
lluny les primeres matèries, hom arriba
a descobrir una Mallorca activa i pa¬
cient. D'això és prova ei que passa al
Pla de Sant Jordi, a vuit o deu quilò¬
metres de Palma.
Fa uns quants anys, només hi crei¬
xien els arbriçons i esbarzerars, propis
d'una garriga inculta, i çà i llà, els pa-
timolls escopien les pluges, formant
embassats que reflectien les soielladea
amb aquelles verdes lluïssors de les ai¬
gües que amaguen el verí sota aparièn-
cies de limpidesa i serenor. La cacera
hi abundava, però no tant com les fe¬
bres palúdiques i volia coratge decidit
i salut forta l'arriscar-se a conrear al¬
gun tros d'aquesta plana, on la malària
surava com una boira invisible i el ti¬
fus i altres infeccions apareixien com
aquell que, de tant en tant, visita son
reialme.
Però la necessitat no té llei i la resis¬
tència del pagès mallorquí, feta de so¬
brietats i virtuds ancestrals, no tem les
dificultats i els perills. La lluita ha estat
dura, continua, llarga. Avui hom pot
cantar victòria.
Desbrossaren, replantaren, terraple¬
naren les terres rogesubèrrimes, que
des de l'eternitat esperaven la relia que
remogués llurs entranyes i la mà que
acaronés llur epidermis amb l'aixada i
la fanga, per a esdevenir prats xamosos
de virolats conreus.
Multiplicaren els molins, que ja no
foren estampa turística que grinyola i
deixa voleiar algun tros esquinçat de
les ales de bastons retorts i veles con¬
sumides pel sol i la pluja. S'anava es-
pesseint el bosc estrany dels molins
— Estiu... banys, calor l més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadora i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molt bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
El pilot femenh^No us esvereu. Arà
volarem cap per avall. No vull que la
pluja em desfaci la permanent.
De Passin^ Show, Lopdrç^^
2 DIARI DE MATARÓ
moderns que fan anar furient la roda |
de ferro dalt de la torre prosàica, men*
tre s'omple i es buida de pressa el di¬
pòsit que garantijza l'arribada a terme
de les collites més diverses.
Ht havia un perill, que és més gran
quan més abundosa és l'aigua nova i
més de pressa va la remoguda de les
terres i per tant la creació de riqueses:
el paludisme agut que ha delmat els
masovers i pobladors d'avançada en
tantes planures semblants. Però, els del
pla de Sant Jordi tingueren la sort que
s'estabiís entre ells uk metge jove, ab¬
negat i intel·ligent, capaç d'estimarlos
i fondre's entre ells, fins a tornar se un
patriarca que sent la responsabilitat del
poble que Déu ii ha posat a les mans.
Ei D . Josep Clavero), un lleidatà de¬
cidit i fort com els fills de la comarca
de les Oarrigues, terra dura, engendra-
dora de caràcters ferrenys, rectilinis,
anà al Pla de Sant Jordi i començà el
seu sacerdoci amb entusiasme jovení¬
vol i vocació profunda. Amb el botiquí
al fons de la tartana i el diari o el llibre
a les mans, anava de masia en masia,
d'hort en hort, gorint febrosos i ani¬
mant desvalguts. Així el malalt que, es¬
perant un metge de Palma, hauria estat
assistit insuficientment, tard, o amb
massa despesa, vegé cada dia una, dues,
tres vegades a la seva espona un metge
sol·lícit, que parlava a estil d'ell, s'iden¬
tificava amb els seus dolors i estimula¬
va les seves esperances.
El caseriu que en el cens de 1910 te¬
nia 562 habitants, ara en té 2.500 i aug¬
menta ràpidament per la immigració
de pagesos d'altres llocs que aparellen
noves terres i construeixen nous mo¬
lins planura enllà.
Quina alegria dóna veure rajar l'ai¬
gua tèrbola del molí estrenat al mati
que encara nó ha tingut temps de dre¬
nar tot el seu subsòl remogut per les
obres del forafge! Quin goig fa con¬
templar el poble que s'arreplega inde¬
cís en un turonet i es dispersa per les
prades convertides en horts plantats de
cereals, hortalices i ferraíges!
El Pla de Sant Jordi creix, sense por
a les febres que ja ha dominat i té es¬
perances de créixer molt més, fins a
poblar tota la planura i conrear tota la
terra aprofitable.
La tartana del metge nou s'ha con¬
vertit en l'automòbil del metge acredi¬
tat, per a poder arribar de seguida al
mas llunyà on gemega un ferit en la
lluita per la vida. L'esgiesieta del case¬
riu, que no era ni parròquia, ni muni¬
cipi, es converteix en un temple espaiós
més proporcionat a una gran vila que
no pas a una població de 2.500 habi¬
tants. Dins la política de Palma,—Sant
Jordi encara és un agregat, cosa no es
tranya per altre cantó, car el municipi
de Palma és extensíssim—ha de comp
tar amb aquell nucli, en altre temps
oblidat i avui convertit en un suburbi
que pesa en l'administració de la capi¬
tal.
Tot això no hauria estat possible en




curen la T O S
per forta i crònica que sigui
iPROVEU-LES!
La primera caixa ja convenç




A La Vanguardia el senyor Ftancesc
Carreres Cand*, ha p'jbiícat un article
del qual treiem el següent fragment:
«La guerra civil realista tuvo mal ca¬
riz ai incrementarse las facciones de
Catalunya, o sea, a los dos meses del
levantamiento en Berga del cabecilla
Montaner.
Pronto actuó un «Destacamento oe
S. S. Oficiales emigrado . Piamonteses»,
el cual recorría, en I de mayo de 1822,
«los montes de la Vrita (¿Loriia?), Mon¬
ta), Corredor, Rupit (collado cercano
al Corredor) y demás de esta comarca».
Trátase de las montañas que, desde
Mataró a Arenys de Munt, separan las
comarcas del Maresma y del Vallés. La
oportunidad de la vigilancia de los pia¬
monteses, se constata al ver que aquel
mismo día cuarenta realistas armados
se presentaron en el solitario muncipio
de Alfar (El Far), en las estribaciones
del Corredor.
Sorprende que tan rápidamente apa¬
rezca en Cataluña milicias italianas. ¿De
dónde había salido este destacamento
de oficiales? Probablemente de Mataró
y, quizás, a sugestión del brigadier Mi¬
lans. No hemos podido examinar las
actas municipales de dicha ciudad, por¬
que han desaparecido los lomos cor¬
respondientes al período del 1820 al
23. Media la particularidad de no hallar
las actas de estos años en la mayoría
de nuestros Ayuntamientos. Ello hace
creer intencionada su falta.
Qalli señala la existència de italianos
en Mataró que, al estallar la guerra,
constituyeron uiia división, sin indicar¬
nos la fecha. Datos hay de cómo se
formó tal división, pasado el mes de
mayo de 1822. No puede caber duda
de que, al repartirse los emigrados por
las poblaciones catalanas (septiembre
1821), debió asignársele a Mataró un
buen contingente.
Digamos, también, que Mataró esta¬
ba, en 1821, bajo la influencia de Mi-
ans. Fugitivo este brigadier de U per¬
secución política de 1817, se fugó a
América; regresó luego por Gibraltar,
procedente de Montevideo (15 de julio
de 1820). A su llegada a Barcelona
(9 agosto), viéndole el Ayuntamiento
«en el más apurado estado, así para su
manutención como de vestido, sin que
lo tenga para presentarse con alguna
decencia», acordó pagarle los gastos de
la cuarentena, un uniforme y prestarle
2C0 duros. (Acuerdos 1820, A M. B.).
Por estar ausente cuando ocurrió en
España el reparto de prebendas, hubo
de retirarse, sin ninguna, a su ciudad
natal, donde primordialmente actuó en
los hechos alii desarrollados durante
aquella situación política.
Estos fueron los mismos de todas
partes. La Alcaldía pasaba de uno a
otro: en tres años y dos meses de cons¬
titucionalismo, la tuvieron Juan Baró
de So!á, Joaquín Rafart y Félix Daviu:
los tres se gastaron aprisa. Viéronse
cambiados nombres de calles ¡gran fe¬
licidad! La Plaza Mayor pasó a ser de
la «Constitución»; la calle del Carmen,
llamada «real», fué titulada «nacional»,
etc. De los conventos se incau ó el Go¬
bierno; y menos mal que el de los Car
melitas pudo erigirse en parroquia
(marzo 1823). Creóse en seguida la
M. N. V., de la que tuvo el mando Pe
dfo Boada y Boix (junio 1820).»
u
... no es peí beure iiupuneiTient qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialmerít i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense aííerar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Pl·lïdor...





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol.—Sieven Urh Zug - liuro (infantils).
A dos quarts d'onze: Basquetbol.—
S. G. Badalona > lluro (primers equips).
Tarda, a les tres: Futbol.—Sperit Of
Badalona (primer equip) - liuro (infan-
tii).
A tres quarts de cinc: Futbol.—Júpi¬
ter - liuro (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda, a dos quaris de cinc: Futbol.-




a la Costa Brava
La Colla de Sant Simó efectuarà el
dia 6 del proper setembre una excursió
en autocar per la Costa Brava.
L'ordre de l'excursió serà el següent:
Sortida a les quatre del matí de davant
de la capella de Sant Simó, cap a Llo¬
ret de Mar, Tossa i Sant Feliu de Guí¬
xols (esmorzar), S'Agaró, Palamós (di¬
nar), Palafrugell, Flassà, Rupià, Castell




B. C. Martinenc - B. C. Mataró
Demà a la tarda l'equip del B. C. Ma¬
taró, compost pels jugadors Sabater,
Xaudaró i Estrenis, es traslladarà a Bar¬
celona per a celebrar el quarí partit de
Campionat de Catalunya contra el B.
C. Martinenc.
Després dels darrers èxits obtinguts
damunt el B. G, Marvà i B. C. Barcelo¬
na, en els quals sortí triomfant l'equip
local per 2 a 1, en ambdós encontres,
és de creure continuaran posant tot el
seu interès per a arribar a feliç terme
en aquesta prova biilaríslica, la primera
que hi col·labora un club local i en la
qual està ja en un dels llocs envejables
de la classificació.
(Continua a 4.^^ plana)
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà; La mag¬
nífica cinta d'aventures per Donald
Rood i Margaret Morris «La marca de¬
latora». Represa de la comèdia basada
en l'obra «El tesoro de los Menda», del
xistós Muñoz Seca, cantada i parlada
en espanyol per Roberto Rey, Rosario
Pino, M."^ Luz Callejo, Amelia Muñoz i
Elena d'Algy «Un hombre de suerte»,







La Corporació municipal d'aquesta
ciutat, en sessió de 23 del prop passat
Juliol, acordà aprovar la relació de pro¬
pietaris de finques amb façana al carrer
de Lepanto, amb les quotes que els ha
correspost en concepte de contribució
especial per la reconstrucció de les vo
reres i obres complementàries; i que se
exposi al públic durant el termini de
trenta dies durant els quals i en els set
següenls puguin els interessats presen
tar les reclamacions que entenguin pro¬
cedents.
El termini concedit s'entendrà cC'
mençú l'endemà de la inserció del pre
sent anunci en el B. O. de la província
de Barcelona i les reclamacions s'hau
ran de presentar per escrit a la Secre
taria municipal durant les hores de des
patx, de 12 a 14 de tols els dies feiners
Mataró, 14 d'agost 1931.-L'Alcalde
Josep Abril,—ï". A. del E. A. Ei Secre
tari, JV. -S. de Boado.
TICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (8ta. Anaa
Observacions del dia 22 d'agost IQ3i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida;Baròme-I Temperatura: 25'7-27'
AU. reduïda: 758'2—754-
Termòmetre sec: 23 8-25 6
» humil: 20'-23 6

























Ssití del cel: MT. — GT
!itat de la man 0 — 1
L'observador: Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Un noi de la colònia escolar mataro-
nina que estiueja a Hostairic es va po¬
sar malalt i fou avisada immediatamenl
a seva família.
Avui s'han rebut notícies de que el
malaltet està força millor.
Radios. — La Casa Masdéu es de¬
dica de poc temps ençà a vendre apa¬
rells des del més barat, 220 pessetes, al
més car de 4.500 pessetes, marca «La
Voz de su Amo».
Veniu a escoltar-los i en comprareu
un.
Ens ha visitat el «sereno» del carrer
de Gravina, Josep Rovira, el qual vol
fer constar que malgrat la manca de
llum que hi ha en el carrer de Oravina
no deixa de passar-hi com és la seva
obligació, rectificant així un concepte
del que va demanar el regidor senyor
Barberà en la sessió de dijous.
Demà, a la nit, els veïns del carrer
de Sant Joaquim, entre els carrers d'Al¬
tafulla i Sant Benet, celebraran llur «se¬
renata», que promet resultar molt
lluïda.
Els ballables han estat confiats a li
Banda Municipal de la nostra ciutat.
Segons ens informen, l'Hotel Solé
d'Argentona, prepara activament la seva
tradicional festa amb motiu de la fesíi
de la seva patrona la Mare de Déu de
la Salut. Tindrà lloc els propers dies 6
i 7 de setembre. Ultra els actes religió*
sos en la capella, en els jardins conver¬
tits en saló de ball i explèndidament il-
luminals una orquestrina de Barcelo¬
na, hi executarà els programes de balli
i concerts, i el dissabte següent, dia 12»
seguirà la festa amb la seva ja clàssica
Verbena i concurs de mantons de Ma¬
nila.
EVallmajorCalvI
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Matafó-Tclèfoü264
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda dé valors. Cupons, g't®^
préstecs amb garantia d'efèctes.
tiroaçió de contractes mefeabtil®' ^ '
diari de mataró 3
Informació de l'Agòncla Pabra
Estranger
3 tarda
La situació financiera mundial
LONDRES, 22—A les 9,40 s'han re¬
unit de nou els ministres per a celebrar
Consell, continuació al d'ahir. A la sor¬
tida, el senyor MacDonald s'entrevista¬
rà amb els líders de la oposició.
D'un moment a l'altre és esperat ei
senyor Baldwin el qual s'entrevistarà
amb MacDonald.
En els centres polítics existeix l'im¬
pressió de que les xifres presentades
per MacDonald i Snowden per a ani¬
vellar el pressupost són inacceptables
per part de les Trade Unions. Per la
seva part els liberals i els conservadors
coincideixen en que el que major im¬
portància té és introduir economies en
el pressupost si vol evitar-se les conse¬
qüències de l'actual política econòmica
del govern.
Els representants dels conservadors
han insistit prop de MacDonald per a
que sigui adoptat ràpidament un acord
a l'objecte de poder assabentar a tota
la nació dels projectes governamentals
per a remeiar l'actual dèficit i prevenir
el dels pressupostos dels anys propers.
En els círcols polítics continua deba-
tent-se la possibilitat de que el govern
es vegi obligat a dimitir encara que ja
és sabut que MacDonald és oposat a
ell i prefereix presentar-se al Parlament
amb els projectes del govern per a fer
front a la situació econòmica.
Altra de les possibilitats que s'adme¬
ten és que dimiteixin solament els mi¬
nistres interessats en els serveis socials
i assegurança contra l'atur forçós.
NOVA YORK, 22.-El senyor Fab-
bot Goodhue, president de l'Internatio¬
nal Acceptance Bank i del comitè de |
banquers americans interessats en els -
crèdits alemanys, ha declarat que l'a- \
cord de la Comissió de pèrits de Basi- |
lea és molt satisfactori i haurà d'asse- \
i
gurar la continuació de les facilitats fi- <
i
nancieres de l'estranger, el que és es¬
sencial per a continuar el comerç i l'in¬
dústria alemanyes.
L' «Herald Tribune» afegeix que
Goodhue ha anunciat aiximateix que i
els Bancs de Nova York han aprovat el !
pla del comitè Wiggin per a renovar 1
per sis mesos els crèdits 1.200 milions
de dòlars a Alemanya, la meitat dels
quals cobreixen els Bancs americans.
BERLIN, 22.—El programa de tre¬
balls que per a la setmana pròxima se
li presenta al govern del Reich, està
bastant carregat.
Ahir el canciller va rebre una re¬
presentació de la classe mitja alemanya,
expressant-li les seves temences en la
qüestió econòmica. També el senyor
Brunning escoltà al senyor Melchior el
qual fou el representant alemany a la
Conferència de Basilea. També el cum-
plimentà M. Thomas, cap de l'Oficina
Internacional de Treball de Ginebra,
BERLIN, 22.— En els círcols oficials
ha estat rebut amb gran satisfacció el
nomenament de M. François Poncet per
al càrrec d'ambaixador de França a
Berlín. La Premsa també subratlla la
rellevant personalitat del designat i
confia molt en la capacitat política del
mateix per a portar endavant la política
d'apaivagament entre ambdós països,
BERLIN, 22, — A conseqüència de
l'article publicat en un diari pel minis¬
tre d'Hisenda de la Dieta Prussiana, so¬
bre la reforma administrativa del Reich,
les fraccions nacional-alemanya i nacio¬
nal-socialista, ambdós de l'extrema dre¬
ta, han dirigit al president de la Dieta
Prussiana un escrit redactat en aquests
termes:
«Segons l'informació publicada en
un periòdic pel ministre d'Hisenda de
Prússia, de que havia estat enviat al mi
nisíre de l'Interior del Reich un projec- 1
te de desmembrament de Prússia aco¬
llint-se a l'article 48 de la Constitució
de la República, i tenint en compte el
perill que això representa per a l'unitat
de Prússia, sol'licitem l'immediata con¬
vocatòria d'aquesta Dieta».
LONDRES, 22.—El govern britànic
Incomunicats
amb Barcelona
Per haver estat tallats
aquesta nit els fíls telefònics
de la línia de Barcelona, hem
quedat incomunicats telefò¬
nicament amb aquella ciutat.
La collita de nioresc
BUENOS AIRES, 12.-La collita de
moresc, segons càlculs oficials, és de
15.484.420 quintans.
Les inundacions d'Hankeu
WASHINGTON, 22. - El mariscal
Chiang Kai Shek ha dirigit al President
Hoover un missatge d'agraïment pels
socors en metàl·lic que ha aportat, en
I favor de les víctimes de les inundacions
I d'Hankeu.
^ Notícies d'aviació
BERLÍN, 22. — L'aviaáor Johansen,
acompanyat de dues persones, una de
elles de nacionalitat portuguesa, ha ai-
ha autoriizat l'augment de circulació fi- \ mateix aparell que
duciària per altres quinze milions de ! ® Chamberlain i Levine per a
lliures esterlines durant el termini de j efectuar la travessia de l'Atlàntic, però
ells ara es proposen fer-la en sentit in¬




WASHINGTON, 22. — El Departa-
ment d'Estat ha rebut una comunicació
de l'Ambaixador de Cuba, dient que
després de la gran victòria de dimecres
sobre els rebels i la detenció dels prin¬
cipals caps del moviment sediciós, la
revolució quedarà sofocada molt en
breu.
La conferència del cotó
NOVA ORLEANS, 22. — La confe¬
rència del cotó de Nova Orleans ha
aprovat oficialment la proposició del
governador de Texas tendint a adoptar
una legislació d'Estat per la qual es
prohibeix plantar cotó a tot el Sud dels
EE. UU. durant l'any proper.
Seguidament la Conferència es feu
seu el projecte del senador Caraway re¬
clamant a la Federal Farm Board per a
que adquireixi vuit milions de bales a
preus superiors als que regeixen actual¬
ment en el mercat i que les retingui en
el seu poder.
La proposició de reduir un terç la
producció cotonera l'any 1932 fou re¬
butjada per l'assemblea.
El suposat pacte de no-agressió
franco-soviètic
PARIS, 22.—«Le Petit Parisien» creu
poder afirmar que la nolícia de proce¬
dència alemanya anunciant que el pro¬
jecte de pacte de no-agressió franco-
soviètic fou tramés ahir a Moscou per
Dovgaleski, és inexacta.
Ningú ignora que en l'actualitat leS
negociacions per a aquest acord s'es¬
tan portant a cap entre él representant
dels soviets a París i M. Bertheñot.
-NOVA YORK, 22.—Es tenen notí¬
cies de que els esposos Lindbergh s'han
vist obligats a aterrar en l'illa Iturup.
nacional dels intégristes, senyor Joan
Olazàbal, que s'ha declarat autor de
l'article de referència.
La providència del jutge ha causat
sensació per tractar-se de persones
molt conegudes.
Agressió a un guàrdia municipal
En el carrer del Duc de Cornejo dos
individus intentaren prendre la pistola
a un guàrdia municipal. Ei guàrdia es
defensà ferint del cap un dels agressors.
Epidèmia de xarrampió
ZAMORA.—En el poble de Muelas
de Pan hi ha una epidèmia de xarram¬
pió que fins ara ha causat la mort a




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 d'agost
de 1931:
Les baixes pressions constitueixen
dos mínims baromètrics quins centres
respectius es troben a Suècia i a les
costes Atlàntiques de França.
El primer s'allunya cap al Bàltic i
Rússia, i el segon s'acosta a Espanya
pel Cantàbric.
Plou a una gran extensió que com¬
prèn les costes del Nord d'Espanya,
gran part de França, Països Baixos i tot
Alemanya.
Darrera d'aquests mínims s'establei-
xen vents del Nord que produeixen un
notable descens de la temperatura que
arriba fins al centre de la Península
Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota els efectes de la depressió de
l'oest de França el temps empitjora i
augmenten els núvols a gran part del
país principalment entre Barcelona i el
Pireneu.
A la zona costanera dominen vents
del Nordest, en canvi perTinterior del
país els vents són fluixos de direcció
variable.
ENTORN DE L'ESTATUT
¡ITCUnni Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
luirill llll cotxe taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) deInlLllllU! ••• F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
~ Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Gafè del Centre —
(^Inla per i Malalties de la Pell i SAngr Tiactaineiit del Di. VISA«Dr* UinÂs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlumen
»es, de 11 a 1 : - ; CARRBR DE SANTA TERESA. 80 ; - : MATARÓ
3,30 tarda
Disposició oficial
La Gacela d'avui publica un decret
autoritzant la constitució de la Delega¬
ció dei Treball a Beguda (Girona).
L'anada de Lerroux a Ginebra
El proper dimarts el senyor Lerroux
reunirà els membres de la minoria ra¬
dical per a canviar impressions abans
de la seva anada a Ginebra.
PALÈNCIA.—Al seu retorn de Gine¬
bra el senyor Lerroux pronunciarà un
discurs en aquesta ciutat, al qual s'atri¬
bueix extraordinària importància, doncs
fixarà el seu programa polític i anirà
particularment dirigit als agricultors de
la «meseta» castellana.
*
La situació dels doctors Segura
i Múgica
Sembla que en l'entrevista celebrada
ahir pel President del Govern i el mi¬
nistre d'Estat amb el Nunci de S. S., a
més de la reclamació diplomàtica que
ha presentat el govern espanyol sobre
la intromissió de determinats prelats en
la política interior de la República, se
li anuncià que quedava suprimida la
temporalitat al Primat cardenal Segura
i al bisbe de Vitòria doctor Múgica.
Les conseqüències d'uns esquellots
CASTELLÓ.—A conseqüència d'uns
«esquellots» en un poble veí, es produí
una manifestació que degenerà en ba¬
ralla entre els veïns, resultant alguns
ferits.
Empresonament del director de
«La Constancia» 1 de l'Integrlsta
Olazàbal
I SANT SEBASTIAN.-El julge ha de¬
cretat l'empresonament del director del
periòdic «La Constancia», senyor Joan
Ortega, per la publicació de l'article
denunciat pel fiscal.
També ha ingressat a la presó el cap
Prop de les actituds en torn de l'Es¬
tatut català, «El Sol» publica un solt
que diu:
«Ayer por la mañana estuvo en el
Congreso el señor Maciá con el propó¬
sito de visitar al Presidente de la Cáma¬
ra, don Julián Besteiro.
Llegó Maciá solo al Congreso, y en
el despacho del Presidente tuvo la sor¬
presa agradable de encontrar al minis¬
tro de Hacienda don Indalecio Prieto,
que acababa de llegar de Bilbao.
Como es natural, el encuentro tomó
un cariz francamente político.
El sefior Maciá quiso que asistieran
a la entrevista los señores Ayguadé y
Hurtado.
Los cinco reunidos tuvieron enton¬
ces un cambio de impresiones, que se
prolongó por espacio de dos horas y
que fué de gran interés.
Encontraron ios parlamentarios cata¬
lanes en Indalecio Prieto la actitud po¬
lítica esquiva que suponían.
Los primeros momentos de la con¬
versación fueron de alguna dificultad.
Conocida es la oposición que ha adop¬
tado siempre el señor Prieto ante los
problemas de la autonomia. Entre am¬
bas partes había que esclarecer diver¬
sos extremos forzosamente, de los cua¬
les ha tenido que ocuparse la Prensa
estos últimos meses.
En el curso de la conversación el se¬
ñor Besteiro pudo dar pruebas reitera¬
das de su espíritu diplomático y presi¬
dencial.
Besteiro triunfó en toda la línea y
una gran parte de las diferencias surgi¬
das durante el pasado inmediato entre
la Generalidad y el Ministro de Haeien-
da, fueron atribuidas a los deficientes
medios de información y a la distancia
que desgraciadamente ha habido siem¬
pre entre Madrid y Barcelona,
Una vez en el terreno del Estatuto, el
señor Prieto no pudo menos de dar
muestras de satisfacción al oir que los
catalanes estaban dispuestos a admitir
toda clase de discusiones técnicas en lo
que hace referencia a la parte econó¬
mica y financiera del mismo.
Puestas ya las cosas en este punto,
Prieto no tuvo que oponer ningún otro
gran argumento insuperable contra el
Estatuto catalán. Aprobó, prácticamen
te, la táctica sugerida por el presidente
del Gobierno provisional para la apro¬
bación del Estatuto.
Surgieron en el curso de la conver¬
sación diversos nombres para formar
parte de la Comisión que ha de dicta¬
minar respecto de la parte económica.
Los catalanes pensaron en los señores
Carner, Corominas y Lluhí, como par¬
lamentarios y como técnicos los seño¬
res Vidal y Guardiola, José Maria Ta¬
llada y Virgili. No son estos nombres
definitivos ni mucho menos, porque no
se sabe en estos momentos si Vidal y
Guardio'a y Tallada, que forman parte
de lo que podríamos llamar el Estado
Mayor de Cambó, aceptarán a formar
parte de la Comisión. Virgili es el jefe
de la Recaudación de la Generalidad y
pertence como jefe al Ministerio de
Hacienda, desde que le acop!ó con este
nombre. Revela que de parte de la Iz¬
quierda Republicana hay el propósito
de discutir la parte política del Estatu¬
ts, no desde el punto de vista de parti¬
do, sino que se pretende ampliar el
campo visual, añidiendo al mismo los
matices más reflexivos de la política
catalana.
Prieto no avanzó nombres, porque
las conclusiones de la reunión no fue¬
ron definitivas. Lo que se puede afir¬
mar es que en el curso de la misma
quedaron limadas muchas asperezas y
se obtuvo la sensación de que el pro¬
blema del Estatuto había dado un paso
verdaderamente positivo.
Por la larde, antes de la sesión del
Congreso, Aica'á Zamora fué visitado
por una comisión de parlamentarios
integrada por los señores Carner, Hur¬
tado i Companys. A esta visita se supu¬
so que asistiria el senyor Maciá, pero
la noticia no se confirmó. Maciá y su
hija estuvieron por la tarde en Fuenles
de la Reina, en compañía de las hijas
de Alcalá Zamora.
Se convino en la reunión a que ha¬
cemos referencia, que los punios de
desacuerdo que pudieran presentarse
al discutirse la Constitución y el votó
particular de los señores Alomar y Xi-
rau sean sometidos específicamente a
un exámen previo, con el propósito de
evitar discusiones e inconveniente. So¬
bre ésto no hubo necesidad de reforzir
los argumentos.
A través del forcejeo po'ítico de que
ha sido objeto estos días la cuestión del
Estatuto, los elementos catalanes han
llegado a la conclusión de que pueden
estar considerablemente optimistas.
Ellos tienen la impresión de que la
visita de Maciá a Madrid ha sido uq
éxito político indudablç,»
4 DIARI DE MATARn
U T. S. F.
Uñiófi Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 22 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21 05: Orques¬
tra de l'Estació. — 22'00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.
—22'05: L'interessant conte «Aventura>
de l'íMustre escriptora Emília Pardo
Bazán, llegit per l'actriu Rosa Cotó.—
22'20: Recital a càrrec de la cantatriu
Pilar Rufí.—22'40: Orquestra de 1 Esta¬
ció alternant amb discos.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Diumenge, 23 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'3G a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO; Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'OG: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
EXCURSIIÍ MSRiTilHg
al Santuari català de
LURDES
DE SUBIRANS - (lltQl
Ui ntmiiUffi ml lli li li miiiii li 1
—18'GG: Orquestra de l'Estació.—18'30:
Concert per la sopran Rosa Mitjavila.—
19'Q0: Sessió agrícola dominical. «Els
arrendaments col·lectius de terres»,
conferència en català per Joan Riba i
Ferrer—19'10: Orquestra de l'Estació.
—19'40: Recital per la cantatriu Coloma
Casals—20'G0: Conversa en català, per
Roc Boronat.—20'20: Audició de balla¬
bles, a càrrec de la Orquestra, alternant
amb discos.—21'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dilluns, 24 agost
II'GO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya,—13'G0: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'0G{
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de i'esíació. — 17'30: Obertura de
'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18'G5: Tercet iberia.—19'GG:
Tancament de l'Estació,
Ui - CEL - ittSCi 1 ViMlI. US VEtIME iU DE CSiP
Sortida de la Porta de la Pau, a les sis del matí en el magnífíc
yacht «Salvador»
desembarcant al Port d'Arenys de Mar, per agafar tot seguit
els autocars que portaran directament a Lurdes de Subirans
Programa de les festes
MATÍ
À les deu.—Missa Cantada per l'Orfeó Badaloní.
Ales onze.—Sardanes a l'esplanada del Restaurant pe/-la
cobla «La Llevantina» de Calella.
TARDA
A les tres.—Sardanes a la Plaça dels Pins. Concert en el
mateix lloc per l'Orfeó Badaloní, amb un conjunt de 200 cantaires
sota la direcció del Mestre Jaume Costa, i amb acompanyament
de cobla.
En l'intermedi, ballets populars catalans a l'esplanada del
Restaurant per 1'«Esbart de dansaires del Foment de la Sarda¬
na de Badalona» compost de 10 parelles.
RESTAURANT: Coberta a 5'&0 pessetea, composats ú'Bntretenfmenta aaaor-
tita, arròs, vedella amb boleta, fruita, pa i vl, tot comprCs. — Coberts a 7'50 peascícst
Entreteniments aaaortits, arròs, peix, pollastre rostit, fruita, pa i vi, tot comprés.
SERVEI A LA CARTA - Habitacions - Cuines a l'aire lliure - Lloguer d'utensilis
Tenda de queviures - Preus econòmics - EL PANORAMA MES VARIAT 1 SUGDESTlü DE CATALUNYA
MAR, PLA I MUNTANYA
PREU DEL PASSATGE: l autocar flns al Santuari Català de Lurdes: 3 ptes.Retorn lliure. EI preu de tornada amb el tren Arenys-Mataró és de r,06 pessetes.
Per encàrrecs a les guixetes de les «Oavlotes» de la Porta de la Pau, i per mésdetalls adreçar-se a l'Agència de Viatges "Internacional Express», Ronda Univer¬
sitat, 24 (cantonada a la Plaça de Catalunya), Barcelona, 1 a Mataró a la Confiteria
de O. Josep Oms, Riera, 42.
NOTA: Pel millor servei convé fer els encàrrecs de coberts directament al Res¬
taurant Lurdes-Arenys.de Munt o bé a les guixetes "Qaviotes»-Barcelona 1 en dar¬
rer cas, a l'arribada al Santuari.
Notes Religioses
I Sants de demà: Diumenge Xül des-
; prés de Pentacosta.—SdLni Feüp Benici,
cf., Sant L'op, mr. i Santa Fructuosa,
vg. i mr.
Dilluns: Sant Bertomeu, ap., Sanía
Anna, vg. i mr., i Saní Patrici, arque¬
bisbe.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Dilluns començaran à Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, dia 23 de agost. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (lil) a Sant Josep i mis¬
sa de Comunió general a llaor de Sant
Lluís, rei de França, patró dels Tercisr
ris, amb plática preparatòria pel P,
Guardià del convent d'Arenys de Mar;
a dos quarts de 9, mes del Puríssitíi
Cor de Maria; a un quart de 10, missa
de les Congregacions Marianes; a les
10, ofici conventual; a dos quarts de
12, homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a un quart de 8, rosari, expo¬
sició, visita al Santíssim amb pràctica
dels quinze minuts en companyia de
Jesús Sagraraentat, estació, benedicció
i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena a l'Assumpta.
Dilluns, a les 8, missa per l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exer¬
cici dels Set diumenges a honor del
gloriós patriarca Sant Josep (I); a les 8,
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 8, exposició,
rosari, trissgi, mediíació evangèlica, es¬
tació i reserva.
Tots els dies feiners missa cada milja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Simó—Dem^ no hi
haurà Catecisme ni missa.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
quart diumenge reglamentari. Malí, a
tres quarts de vuit, cant de Tercia i se¬
guidament, a les vuit, missa dialogada
de Comunió generaS amb cant de mo¬
tets i acció de gràcies; a dos quaris de
dotze, reunió de Juntes per a acordar
la data de la «Diada Benedictina de
Clarà» que tindrà lloc pròximament.
Tarda, a les cinc, reunió general, i a
dos quarts de sis, cant de Vespres a la
església, amb adoració de la relíquia de





Del passat Torneig de Promocii
Com sigui que dies enrera en dom,la classificació del Torneig de Promo,
ció a la 1.' calegoria vàrem dir que,»
era definitiva perquè mancava conii»,
el fail de ia F. C. de F. A.. als latneni,.
bles incidents de Sans contra l·Ilmo,,
aquell organisme ja ho íalià, ben mali.
meni, donem avui la classificació oíci,i


















1 38 11 15
3 21 11 13
4 21 15 12
4 15 14 8
6 12 29 5
8 10 39 4
El cas Florenza
Referent a aquest assumpte del qual
ja diguérem fa dies que portaria moll
enrenou, deia ahir El Mundo Deportivo:
«El caso del lluro.—La Federación
ha citado a Florenza.—Para esta noche
es'á ciíado en la Federación Florenza,
el guardameta del Cataluña que se nie¬
ga a fichar por su club estando rete¬
nido.
La Federación debe intervenir paia
hacer ver a Florenza las sanciones a
que se hace acreedor con su actitud».
Avui, el mateix periòdic, diu el que
segueix:
«¿Un caso que se resuelve?,—Se ase¬
gura que Fiorenza firmó ayer por el
Cataluña.—Según anticipamos, Fioren¬
za visitó la Federación Catalana de Fui-
bol donde se le hizo ver el caso de re¬
beldía en que corría riesgo de situarse
al no renovar su ficha por el Cataluña
que le tiene retenido.
Dícese que Florenza ha cambiado de
actitud y se afirma que anoche renovó
su ficha por e! Cataluña, hecho que no
nos fué posible comprobar en la hori
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lüyj'Binwi II i It i' \ú Miwin I
Casa particular
|8,Desiija un jove a tot e.;tar o sola¬
ment a dormir.
, Raó: Castaños, 21, pis.
Urbanització
de la fínca Parés
^Venda de solars â 50 cèntinis ps®
quadrat. Zona industrial i amb vistes s
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serr»i
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argei"
tona.
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
pintoni, 32
